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Fawzia Aswin Hadist. 8105132104. Pengaruh Budaya Organisasi dan 
Kompensasi terhadap Kepuasan Kerja. Skripsi, Jakarta : Program Studi 
Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh 
Budaya Organisasi dan Kompensasi terhadap Kepuasan Kerja Karyawan pada PT 
ASABRI (Persero) Kantor Pusat. 
Penelitian ini dilakukan selama bulan Februari, terhitung sejak bulan 
Februari 2017 sampai dengan bulan Mei 2017. Penelitian ini menggunakan 
metode survey dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh karyawan PT ASABRI (Persero). Teknik pengambilan sampel 
menggunakan teknik acak proporsional, sehingga didapatkan jumlah sampel 
penelitian sebanyak 149 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan 
teknik survey, pencatatan dokumen dan kuesioner. Teknik analisis data yang 
dilakukan adalah uji persyaratan analisis yang terdiri atas uji normalitas dan uji 
linearitas, uji asumsi klasik, uji regresi berganda, uji hipotesis yang terdiri dari uji 
F dan uji t. 
Berdasarkan hasil analisis yang didapatkan diketahui terdapat pengaruh 
yang parsial antara Budaya Organisasi dan Kepuasan Kerja. Dapat dilihat dari 
hasil analisis data diketahui bahwa nilai thitung sebesar 7,972 > nilai ttabel 1.976. 
Kemudian diketahui terdapat pengaruh yang parsial antara Kompensasi dan 
Kepuasan Kerja. Dapat dilihat dari hasil analisis data diketahui bahwa nilai thitung 
sebesar 6,729 > nilai ttabel 1,976. Budaya Organisasi dan Kompensasi secara 
bersamaan berpengaruh terhadap Kepuasan Kerja, hal ini terlihat dari hasil data 
yang menunjukan nilai Fhitung sebesar 86,773 > nilai Ftabel sebesar 3,06. Dengan 
persamaan regresi yang didapatkan adalah Ŷ = 32,307 + 0,383X1 + 0,327X2. 
Berdasarkan uji koefisien determinasi diperoleh nilai R2 0,543 yang artinya 
Budaya Organisasi (X1) dan Kompensasi (X2) berpengaruh terhadap Kepuasan 
Kerja (Y) sebesar 54,3%. 
Maka terdapat pengaruh Budaya Organisasi dan Kompensasi terhadap 
kepuasan kerja pada karyawan. Indikator terendah pada Kepuasan Kerja adalah 
menarik, sebaiknya perusahaan lebih memberikan pekerjaan kepada karyawan 
yang dapat meningkatkan ketertarikan, tidak selalu dengan pekerjaan yang 
menjenuhkan. Indikator terendah pada Kompensasi adalah gaji, sebaiknya 
perusahaan mengevaluasi kembali apakah gaji yang diberikan sudah sesuai 
dengan pekerjaan yang dilakukan, serta indikator terendah pada Budaya 
Organisasi adalah indikator pengambilan risiko, sebaiknya perusahaan dapat 
mendorong karyawan untuk berani mengambil risiko dalam pekerjaan yang 
dilakukan. 
 





Fawzia Aswin Hadist. 8105132104. The Effect Of Organizational Culture And 
Compensation to Employees Job Satisfaction. Script, Jakarta : Program Study  
Economic Education, Faculty Of Economy, State University Of Jakarta. 2017. 
The purpose of this research was to determine the effect of 
organizational culture and compensation to employees job satisfaction of PT 
ASABRI (Persero). 
This research was conducted during February, starting from February 
2017 until May 2017. This research used survey method with quantitative 
approach. The population in this study were all employees of PT ASABRI 
(Persero). Technique of sampling using random technique proportional, so got 
the number of research sample counted 149 respondents. Data collection 
techniques used survey techniques, document recording and questionnaires. Data 
analysis technique performed is analysis requirements test consisting of normality 
test and linearity test, classical assumption test, multiple regression test, 
hypothesis test consisting of F test and T test.  
Based on the result of the analysis, it is known that there is a partial 
influence between the organizational culture and job satisfaction. Can be seen 
from the results of data analysis known that the value of t count of 7,972 > value 
ttabel 1.976. Then there is a partial influence between compensation and job 
satisfaction. Can be seen from the data analysis results note that the value of 
tcount of 6,729 > ttable value 1.976. organizational culture and compensation 
simultaneously affect the job satisfaction, it is seen from the results of data that 
shows the value of Fhitung of 86,773 > Ftabel value of 3,06. The regression 
equation obtained is Ŷ= 32,307 + 0,383X1 + 0,327X2. Based on the determination 
coefficient test obtained value R2 0,543 which means organizational culture (X1) 
and compensation (X2) effect of job satisfaction (Y) of 54,3%. 
Then there is the effect of Organizational Culture and Compensation on 
job satisfaction on employees. The lowest indicator on Job Satisfaction is 
interesting, should the company give more jobs to employees who can increase 
interest, not always with a saturate job. The lowest indicator on Compensation is 
salary, should the company re-evaluate whether the salary given is in accordance 
with the work done, and the lowest indicator on Organizational Culture is a risk-
taking indicator, should the company can encourage employees to take risks in 
the work done. 
 






“We are not perfect human beings, nor do we have to pretend 
to be, but it is necessary for us to be the best version of 
ourselves we can be” 
 
 “Education is not the learning of facts, but the training of the 
mind to think” 
-Albert Einstein 
 
“Majulah tanpa menyingkirkan, naiklah tinggi tanpa 
menjatuhkan, jadilah baik tanpa menjelekkan orang lain, 
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